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RELACION DE CONGRESISTAS 
ABA UNZA MARTINEZ, Ricardo 
	 Gernika 
ACHABAL AROSTEGUI, M. a Carmen 	 Mungia 
ACHON INSAUSTI, José Angel 
	 Donostia 
ADALID LOPEZ, Enrique 
	 Bilbao 
AGUILAR PELAYO, Carmen 
	 Bilbao 
AGUINAGA GALDOS, Amaia 
	 Getxo 
AGUIRRE ARREGUI, M. aBegoña 
	 Lemona 
AGUIRRE GANDARIAS, Sabino 
	 Portugalete 
AGUIRREAZALDEGUI BERECIARTUA, Aitor 
Iñigo 
	 Eibar 
ALBERDI EGUILUZ, Ana Belén 
	 Zeberio 
ALTUNA BILBAO, Eusebio 	 Alonsotegui-Bilbao 
AL VARO GARCIA, Miguel Angel 
	 Santurtzi 
ANGULO FUERTES, M. a Teresa 
	 Bilbao 
APARICIO PEREZ, Celia M. a 
	 Donostia 
ARANBURU PUENTE, Xabier 
	 Donostia 
ARBAIZA VILALLONGA, Mercedes 
	 Las Arenas 
ARBE, M. aPaz 
	 Bilbao 
ARIZTONDO AKARREGI, J. Salbador 
	 Ondarroa 
ARENAL FERNANDEZ, Isabel 
	 Bilbao 
AROSTEGUIIRASTORZA, M. a José 
	 Bilbao 
ARREGUI LARREA, M. aEugenia 
	 Portugalete 
ARREGI AZPEITIA, Gurutzi 
	 Durango 
ARRIEN BERROJAECHEBARRIA, Gregorio 	 Euba -Zornotza 
ARRIBAS PRIETO, Sergio Javier 
	 Bilbao 
ATEINZA, Pilar 	 Santander 
AYERBE IRIBAR, M. a Rosa 	 Andoain 
AZKARATE GARAI
-OLA UN, Agustín 	 Elorrio 
BAÑUELOS HERNANDO, M. aAranzazu 
	 Bilbao 
BARAIZARRA ECHEBARRIA, Carmen 
	 Bilbao 
BARTOLOME GULLON, Pilar 	 Getxo 
BARRENA OSORO, Elena 
	 Donostia 
BASTERRETXEA MORENO, Amaia 	 Bilbao 
BEASCOECHEA GANGOITI, José M. a 	 Plentzia 
BELAUSTEGIGOITIA MATEATXE, Pilar 	 Bilbao 
BRAVO IBAÑEZ, Valvanera 
	 Bilbao 
CANTIN MUÑIO, Rosa M. a 
	 Donostia 
CAÑAL DELGADO, M. aBegoña 
	 Erandio 
CASADO, M. a Paz 
	 Bilbao 
CASILLAS ECHEBARRIA, Raquel 
	 Las Arenas 
CARRANZA REVUELTA, José M. a 	 Bilbao 
CASTAÑARES SARRALDE, Begoña 	 Bilbao 
CIFUENTES PAZOS, José Manuel 	 Bilbao 
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CILLAN-APALATEGUI Y GARCIA DE 
ITURROSPE, M. a del Coro 	 Donostia 
COVIAN GOROSTIAGA, Olatz 	 Bilbao 
CHURRUCA ARELLANO, Juan 	 Bilbao 
DE ANDRES MORALES, Alfonso 	 Bilbao 
DE DIEGO BANDEIRA, Pedro M. a 	 Bilbao 
DEL MONTE FERNANDEZ, Dolores 	 Bilbao 
DIAZ DE DURANA, José Ramón 	 Gasteiz 
DIEZ DE ULZURRUNAVILA, Iñaki 	 Portugalete 
DOMENECH GUTIERREZ, M. a Begoña 	 Bilbao 
DOMINGUEZ AGIRRE, Ana 	 Madrid 
DOMINGUEZ MARTINEZ DE MURGUM, 
Ana M. a 	 Bilbao 
EGUISQUIAGUIRRE BARROSO, M. a Carmen 	 Portugalete 
GARCIA CAMINO, Iñaki 	 Bilbao 
GARCIA CARREIRA, Jesús 	 Sestao 
GARCIA FERNANDEZ, Ernesto 	 Elvillar 
GARCIA MANSO, Emilio 	 Getxo 
GARCIA ORODEA, Felipe Andrés 	 Bilbao 
GARCIA SANCHEZ, José Ignacio 	 Bilbao 
GOGEASCOECHEA ARRIEN, Arantza 	 Bilbao 
GOMEZ IGLESIAS, M. Henar 	 Bilbao 
GOMEZ VINUESA, Arantza 	 Bilbao 
GONZALEZ CEMBELLIN, Juan Manuel 	 Bilbao 
GONZALEZ GOMEZ, Inmaculada 	 Bilbao 
GONZALEZ MENENDEZ, Adolfo Ricardo 	 Bilbao 
GRANDES ARNAIZ, Teresa 	 Las Arenas 
GUIJARRO, Susana 	 Santander 
GUMUZIO IÑIGUEZ DE ONZOÑO, Susana 	 Getxo 
HERRERO LICEAGA, Victoriano José 	 Donostia 
IBANEZ DE MAEZTU IZAGUIRRE, Inés 	 Bilbao 
IBANEZ ESTEVEZ, Juan José 	 Bilbao 
IZARZUGAZA LIZARRAGA, Iñaki 	 Bilbao 
JIMENEZ OCHOA DE ALDA, M. a Teresa 	 Bilbao 
KORTADI OLANO, Edorta 	 Donostia 
LAMAS RODRIGUEZ, M. a Begoña 	 Bilbao 
LANDA MENCHACA, Javier 	 Bilbao 
LARRAÑAGA ZULUETA, Miguel 	 Donostia 
LARREA BEOBIDE, Angel 	 Bilbao 
LARREA CONDE, Juan José 	 Bilbao 
LASA GONZALEZ, Begoña 	 Bilbao 
LECANDA ESTEBAN, José Angel 	 Algorta 
LIBANO ZUMALACARREGUI, Angeles 	 Algorta 
LOPEZ GARCIA- MENDOZA, Verónica 	 Bilbao 
LUCAS DE LA FUENTE, Julián 	 Bilbao 
LUZURIAGA SANTO DOMINGO, Mercedes 	 Donostia 
MAIZ ALKORTA, José Agustín 	 Bilbao 
MANTEROLA ALDEKOA, Ander 	 Bilbao 
MARCOS FUENTE, Teresa 	 Portugalete 
MARIEZCURRENA ASTOLA, Elena 	 Bilbao 
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MARTIN GOIKOETXEA, Alasne 
	 Bilbao 
MARTINEZ ABASCAL, José 	 Alonsotegui-Bilbao 
MARTINEZ CARNICER, Alfredo 
	 Bilbao 
MARTINEZ RUEDA, Carlos 
	 Bilbao 
MARTINEZ RUEDA, Fernando 
	 Bilbao 
MARTINEZ TELLECHEA, M. a Carmen 
	 Bilbao 
MINGUEL AL VARO, M. a Teresa 
	 Bilbao 
MIRANDA DE LAGE-DAMON, Paloma 	 Donostia 
MOLINO MENCIAS, Juan Carlos 
	 Barakaldo 
MORQUILLAS LANDETA, Antonio 
	 Muskiz 
MUGIKA GISASOLA, José M. a 	 Bilbao 
MUGIKA GOÑI, Amaia 
	 Bilbao 
MUÑOZ LOBO, Juan José 	 Trapaga Aran 
MUSEO ETNOGRÁFICO, ARQUEOLOGICO E 
HISTORICO DEL PAIS VASCO 
	 Bilbao 
NUÑEZ LARRAZABAL, F. José 	 Bilbao 
OLABARRIA CUENCA, Amparo 
	 Bilbao 
OROBIOGOITIA AMILIBIA, Sabino 
	 Barakaldo 
PASTOR PARRES, Ascensión 
	 Bilbao 
PASTOR RUIZ, Cristina 
	 Bilbao 
PA VONMERCHAN, María 	 Bilbao 
PEÑA GOMEZ, José Ignacio 
	 Urduliz 
PEREDA ANGULO, Arantxa 
	 Barakaldo 
PEREDA CUEVAS, Rosa M. a 
	 Bilbao 
PEREZ DE LA PEÑA OLEAGA, Gorka 
	 Portugalete 
PEREZ IRIONDO, Loreto 
	 Algorta-Getxo 
PEREZ NOVALES, Iñaki 
	 Sestao 
PRIETO LASA, José Ramón 
	 Bilbao 
RANERO, Begoña 
	 Castro Urdiales 
REDONDO LUIS, Margarita 
	 Bilbao 
RODRIGUEZ- ESCUDERO SANCHEZ, Paloma 
	 Algorta 
RUIZ GUTIERREZ, Olivia 
	 Erandio 
SABINBURZACO, Cristina 
	 Las Arenas 
SÁENZ DE SANTA MARIA MUNIATEGUI, 
Antonio 
	 Gasteiz 
SÁENZ DE SANTA MARIA ORTIZ DE 
URIARTE, Carmelo 
	 Bilbao 
SÁENZ MIGUEL, M. a Teresa 
	 Bilbao 
SAIZ ELIZONDO, Peru Juan 
	 Donostia 
SAN MARTIN ANSUATEGUI, Susana 
	 Bilbao 
SAN SEBASTIAN MURO, M. a Victoria 
	 Donostia 




SANTOS REMENTERIA, José Ignacio 
	 Las Arenas 
SARNAGO SAEZ, Miren Eukene 
	 Bilbao 
SARRIEGUI ERRASTI, M. aJosé 
	 Bilbao 
SESMERO CUTANDA, Enriqueta 
	 Bilbao 
SIMON DE LA TORRE, M. a Piedad 
	 Bilbao 
TOLEDO MENDEZ, Eva 
	 Bilbao 
URIBARRENA URIONAGÜENA, Pedro 
	 Arrasate 
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URROSOLO OLABARRIA, Yolanda 	 Ondarroa 
URR UTXI LOPEZ, Ofelia Amaia 	 Bilbao 
VALBUENA CUESTA, M. a Teresa 	 Bilbao 
VALDES, Luis 	 Bilbao 
VECINO TORRES, María 	 Las Arenas 
VELARDE REVILLA, Pedro M. a 	 Bilbao 
VELILLA IRIONDO, Jaione 	 Bilbao 
VERDEJO SOBRADO, Eva M. a 	 Bilbao 
VILLALBA DEL BLANCO, M. a Pilar 	 Bilbao 
VILLAR GARCIA, Luis Miguel 	 Bilbao 
ZABALA ALTUBE, M. aJosé 	 Bilbao 
ZABALA ODRIOZOLA, Juan Miguel 	 Bilbao 
ZORITA FLORES, Ramiro 	 Bilbao 
ZORRAQUIN ALTUBE, Begoña 	 Santurtzi 
ZUGAZA MIRANDA, Miguel 	 Durango 
ZULUETA GUERRERO, Amaya 	 Arrasate 
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